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SEVVIO OFICIAL
,'essiu ordinaries del l de \laic de 191 ?
I'Kran ENCIA DEL R. l'. JO,Ar;cin \1." a: BAHSULA. S. J.
.\ Ics ooze i quart i assistinthi els socis senors Codina. Ferrer i Vert,
I errer i Ualmau (.Ai.). Alaluquer (Josep), iosals i 'I om;is us Ilegida I'acta
de la ;interior sessi() clue s'aprova per unanimitat.
I:L rny,)rs Sagarra (I.) i Joaquin i Salvador Maluquer excuscn la
seA;I l-l,tencla.
Donatius .-ha soci honorari P. I'. Joscp I'ante!, S. J.. cedeix amh dcsti
a la hi hiii^tcul un exemplar de la seva nova okra Les envclotf,es de l'ocuf
is c,- lrul s drtrndences, It's decals indirects du f,arasitisme.
Comunicacions .-1,11 Sr. President expliut haver trovat uns exemplars
do (: ,,, ,plc ulus .zllheoid s 1, afectats d'alhinismc floral; corolcs. estams i
pistils limn pcrdut sa color rnsada i porpra propia do dita especie.
1':I scnNor l'errer i Vert Ilegcix un extcns trevall del soci Sr. Innasi de
Sagarra. titolat (,ontrihucir; a un caldlec de letiduflcrs de (:alalun_t'a en cl
que tracta de la tamilia do Ics'sinfalides.
Sense altres aters de quc Uactar el Sr. President aixech la sessi(^ a Ics
I_'to.
